






A. Deskripsi Wilayah 
1. Gambaran Umum Tempat KKN 
 
Sebelum melakukan penerjunan ke lokasi Kuliah Kerja Nyata, 
kelompok Divisi II.C.3 melakukan survei lapangan guna dijadikan acuan 
sebagai perencanaan dalam menentukan tempat dan perencanan program 
kerja yang tepat selama kegiatan KKN berlangsung, sehingga program– 
program yang ada sesuai dan dapat berjalan bersama program yang sudah 
ada di lokasi KKN yaitu di RW 10 Suryodiningratan, Mantrijeron, 
Yogyakarta. 
Kelurahan Suryodiningratan merupakam salah satu dari tiga Kelurahan 
yang ada di Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Kelurahan 
Suryodiningratan terletak pada Koordinat –7.8193536” LS dan 
110.3628319,14.75” BT, dengan ketinggian 113 meter di atas permukaan 
laut. Wilayah Kelurahan Suryodiningratan sendiri berbatasan dengan: 
- Sebelah Utara: Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton Kota 
Yogyakarta. 
- Sebelah Selatan: Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten 
Bantul. 











- Sebelah Timur: Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron Kota 
Yogyakarta. 
 
Gambar 1. Peta Wilayah Keseluruhan Mantrijeron 
 
Tempat Posko Divisi II.C.3 terletak di Balai Serbaguna RW 10 
Suryodingratan, Mantrijeron. Posko ini sendiri menjadi pusat kegiatan 
yang akan dilaksanakan dalam berlangsungnya kegiatan KKN, dengan 
tempat yang disediakan memiliki fasilitas yang memadai. Terkait saran 
dan prasarana untuk menuju posko sangat baik sehingga membuat 
nyaman. Lalu, terkait dengan kesan warga pada saat kami datang sangat 
antusias dan menerima kami dengan senang hati. 
Ada beberapa kegiatan yang telah terlaksana di RW 10 
Suryodingratan, Mantrijeron yaitu berupa: 
a) Penyuluhan kepada warga berkaitan COVID–19. 
 
b) Pemberdayaan TPA dan masjid. 
 
c) Penyelengaraan senam sehat. 
 
d) Pembagian dan penyuluhan hand sanitary kepada warga. 
 







f) Penyemprotan disinfektan. 
 
g) Bank sampah. 
 
2. Profil Wilayah KKN 
 
1) Aspek geografis dari Kelurahan Suryodiningratan terletak pada 
Koordinat –7.8193536” LS dan 110.3628319,14.75” BT. 
2) Keadaan pemerintah dari Kelurahan Suryodiningratan RW 10 ini 
dipimpin oleh ketua RW yaitu bapak Yana Arifin. Kelurahan 
Suryodiningratan sendiri mempunyai 4 Kampung yaitu: 
- Kampung Pugeran terdiri dari RW 01 – RW 04. 
 
- Kampung Kumendaman terdiri dari RW 05 – RW 08. 
 
- Kampung Suryodiningratan terdiri dari RW 09 – RW 13. 
 
- Kampung Minggiran terdiri dari RW 14 – RW 17. 
 
Pada RW 10 Suryodiningratan, Mantrijeron memiliki organisasi– 
organisasi yang lain yaitu TPA dan PKK. Dimana masing–masing 
organisasi tersebut telah memiliki pemimpin dan kepengurusan 
tersendiri. 
3) Kelurahan Suryodiningratan memiliki empat orbitas (jarak dari pusat 
pemerintahan) antara lain 0,2km dari Ibu Kota Kecamatan 
Mantrijeron, 5km dari pusat Ibu Kota Yogyakarta dan 3km dari pusat 
Ibu Kota Provinsi DIY. Kondisi jalan Kelurahan Suryodiningratan 
sudah beraspal. Jaringan listrik bagi penduduk wilayah ini sudah 
merata. Jaringan telekomunikasi sudah dapat terakses dengan baik. 







komputer, laptop dan gadget yang di lengkapi dengan jaringan 
internet. Selain itu, Sumber Daya Manusia di kelurahan ini sudah 
memadai. Hal ini terlihat dari segi pencaharian rata–rata adalah 
pegawai negeri sipil, pegawai swasta, pedagang, wiraswasta dan lain– 
lain. 
4) Alat transportasi masyarakat Kelurahan Suryodingratan mayoritas 
menggunakan sepeda motor dan mobil. 
 
B. Rencana Pelaksanaan 
RW 10 Suryodiningratan, Mantrijeron adalah tempat pelaksanaan kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata Alternatif 69 Divisi II.C.3, Universitas Ahmad Dahlan. 
Kegiatan KKN dari Divisi II.C.3 sering dilaksanakan di Balai RW 10 dan di 
sekitar kawasan RW 10 Suryodiningratan, Mantrijeron. Rencana 
pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah tersebut diantaranya sebagai 
berikut: 
1) Rencana Kegiatan Kelompok 
 
Berdasarkan hasil survei dan pengamatan selama kegiatan kelompok 
KKN Divisi II.C.3, kegiatan yang dijalankan yaitu adanya bimbingan 
belajar yang dilakukan secara daring, sesi konseling, penyelenggaraan 
TPA yang dilakukan dengan cara sinkron dan asinkron; dan penyuluhan 
pada bidang keagamaan Islam, seni dan olahraga serta bidang tematik 
yang sudah sesuai dengan protokol kesehatan demi mengurangi resiko 
penularan COVID–19. 







Bidang keilmuan yang telah kami laksanakan sudah berdasarkan pada 
disiplin ilmu yang telah ditempuh dan disesuaikan dengan situasi serta 
kondisi di masa pandemi pada masyarakat RW 10 Suryodiningratan, 
Mantrijeron. Selanjutnya penyelenggaraan bimbingan keilmuan yang kami 
berikan telah sesuai dengan ilmu yang telah didapatkan di kampus dan 
dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. 
3) Bidang Keagamaan 
 
Bidang keagamaan yang disusun merupakan salah satu dari bentuk 
usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kami menyusun program– 
program keagamaan untuk anak–anak dengan harapan anak–anak bisa 
lebih mengenal tentang agama Islam dan diaplikasikan dalam kehidupan 
sehari–hari. Tujuan kegiatan keagamaan ini yaitu membangun karakter 
penerus bangsa yang dapat berpegang teguh pada ajaran–ajaran islam. 
Meskipun dalam keadaan pandemi saat ini, tidak menghalangi dalam 
mengajak anak–anak untuk tetap semangat dalam mengaji, menghafal do’a 
sehari–hari dan bacaan surah–surah pendek dengan harapan agar anak– 
anak memiliki adab atau tingkah laku yang sopan. 
4) Bidang Seni dan Olahraga 
 
Bidang seni dan olahraga disusun berdasarkan kebutuhan seluruh 
lapisan masyarakat berupa kesehatan jasmani yaitu dengan mengadakan 
senam bersama RW 10 Suryodiningratan, Mantrijeron. Selanjutnya 
mengadakan kegiatan melukis dan mewarnai bersama dengan 







C. Permasalahan Yang Ditemukan Di Lokasi 
Berdasarkan survei selama berlangsungnya kegiatan di RW 10 
Suryodiningratan, Mantrijeron. Yang mana terdapat beberapa keadaan atau 
permasalahan yang terjadi di lingkungan berupa: 
1. Adanya kesulitan dalam melaksanakan kegiatan tertentu dikarenakan 
mahasiswa yang tidak lengkap selama berlangsungnya kegiatan tematik. 
2. Dengan adanya kesibukan tiap masyarakat yang berbeda, kerap kali 
membuat pelaksanaan beberapa kegiatan minimnya dalam berpartisipasi. 
3. Dalam bimbingan belajar di RW 10 Suryodiringratan, Mantrijeron. 
 
Beberapa anak–anak sudah terdoktrin dengan adanya mengikuti bimbel 
akan diberi hadiah. 
4. Dalam pelaksanaan terkadang miskomunikasi dan mispersepsi antara 
warga dan mahasiswa pelaksana. 









A. Rencana Program Kerja 
Berdasarkan deskripsi wilayah Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana 
program pembangunan wilayah dan permasalahan yang ditemukan di lokasi 
KKN, disusunlah rencana program dan kegiatan. Rencana program dan 





1 Penyelenggaraan Edukasi A, B, C, D, E, G 
2 Penyelenggaraan Layanan Konsultasi F 
3 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar A, B, C, D, E, F, G 
4 Pembuatan Media Edukasi Kesehatan H, G 
Bidang Keagamaan 
1 Penyelenggaraan Kegiatan Masjid G 
2 Penyelenggaraan TPA A, B, C, D, E, F 
3 Penyelenggaraan Edukasi Ilmu Keislaman A, B, C, D, E, G 
4 Pembuatan Media Tentang Keagamaan H, G 
5 Pembinaan Pemutaran Film kisah Nabi Untuk Anak G 
Bidang Seni dan Olah Raga 
1 Penyelenggaraan Program Kesenian A, B, C, D, E, G 
2 
Penyelenggaraan Edukasi Olahraga yang Baik dan 
Benar 
A, B, C, D, E, F, G 
3 Pembuatan Media Tentang Seni H, G 
4 Pembuatan Media Tentang Olahraga H, G 




















Penyelenggaraan Edukasi Cara Menginduksi Imunitas 
dan Tes COVID Dalam Tatanan New Reality 
Bersama (Unit) 
4 
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pelatihan tentang 
Handsanitazer, Disinfektan dan Masker (APADA) 
Bersama (Unit) 
5 
Pembuatan Video Kompilasi Semua Program KKN 
Alternatif Daring 
Bersama (Unit) 




A : Elisa Maidona 
B : Dyah Nur Indah Sari 
C : Vebynindia 
D : Widiananda Hutama P. 
E : Jamalia Bahta 
F : Zuskandini Pratiwi 
G : Ika Anisa Hayati 








Berdasarkan rencana program dan kegiatan yang telah disusun sebelum 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, berikut adalah rincian pelaksanaan dan 
rekapitulasi pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari program individu 
dan program bersama. 
 
A. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
1. Nama : Elisa Maidona 
NIM 1700023263 
Prodi : Farmasi 












I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Edukasi 
1 
Pengenalan profesi apoteker 
Suryodiningratan, Yogyakarta 
di RW 10 
100 6/11/2020 
2 
Memberikan penyuluhan tentang bahaya COVID–19 
kepada warga RW 10 Suryodiningratan, Yogyakarta 
100 11/11/2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
1 
Pembuatan poster tentang cara mencegah COVID–19 




Memberi bimbingan belajar pendidikan 
kewarganegaraan (PKN) untuk anak–anak agar 





TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  












II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan Edukasi Ilmu Keislaman 
 
1 
Memberikan bimbingan kepada anak–anak RW 10 
Suryodiningratan,Yogyakarta tentang pentingnya 







Memberi bimbingan kepada anak–anak untuk 







Membantuk kegiatan bersih bersih masjid di RW 10 
Suryodiningratan, Yogyakarta 
150 8/11/2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 450  
B Penyelenggaraan TPA 
 
1 
Memberi bimbingan membaca Iqra secara Luring 








Mendampingi anak–anak praktek wudhu, sholat dan 
bacaan sholat yang baik dan benar untuk anak–anak 







Memberikan bimbingan kepada anak anak dalam 








Mendampingi hafalan surat–surat pendek untuk 






TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 550  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaran Program Kesenian 
 
1 
Memberikan bimbingan mewarnai poster tentang 
COVID–19 yang telah disediakan secara luring untuk 







Pengembangan kreatifitas berupa kerjinan tangan 






TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Penyelenggaraan Edukasi Olahraga Tubuh yang Baik dan Benar 
1 
Pemberian   edukasi   pedoman   olahraga   yang tepat 









 RW 10 Suryodiningratan, Yogyakarta   
2 
Melakukan senam pagi bersama di halaman rumah di 
RW 10 Suryodiningratan, Yogyakarta 
200 29/11/2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  





















2. Nama : Dyah Nur Indah Sari 
NIM  1700029169 
Prodi : Kesehatan Masyarakat 











I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Edukasi 
1 
Membuat leaflet mengenai tips untuk menjaga  imunitas 




Mengedukasi anak–anak mengenai cuci tangan dengan 
benar (CTPS) dalam mencegah COVID–19 pada 






Membuat video cara membuat handsanitazer secara 
sederhana di RT 02 RW 11, Tritih Kulon, Cilacap 
150 29/11/2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 350  
B Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
 
1 
Membuat ringkasan materi untuk kegiatan bimbingan 








Mengadakan Kegiatan Bimbingan Belajar bagi anak– 






TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 250  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan Edukasi Ilmu Keislaman 
 
1 
Membuat media edukasi mengenai nama–nama 
malaikat serta tugas yang diberikan, kepada anak–anak 







Melaksanakan edukasi mengenai nama–nama malaikat 








Memberikan bimbingan dan hafalan untuk surat–surat 














B Penyelenggaraan TPA 
 
1 
Memberi bimbingan Iqra secara Luring kepada anak 








Memberikan bimbingan cara wudhu, yang baik dan 







Memberikan bimbingan kepada anak anak dalam 





Mendampingi hafalan surat–surat pendek untuk anak– 




TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 550  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaran Program Kesenian 
1 
Memberikan bimbingan mewarnai secara luring untuk 




Mendampingi anak–anak membuat kerajinan dari 






TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Penyelenggaraan Edukasi Olahraga Tubuh yang Baik dan Benar 
 
1 
Menyampaikan video berolahraga ringan yang dapat 
dilakukan didalam rumah melalui media, untuk warga 






Melakukan senam pagi bersama ibu–ibu di halaman 
rumah Ketua RT 02 RW 11, Tritih Kulon, Cilacap 
100 22/11/2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  




















3. Nama : Vebynindia 
NIM 1700008084 
Prodi : Pendidikan Biologi 











I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Edukasi 
 
1 
Membuat poster mengenai manfaat mengkoonsumsi 
sayur sayuran untuk kesehatan bagi masyarakat di 







Membuat video pembuatan minuman serai yang 
baik untuk kesehatan tubuh yang disebarkan kepada 





TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
 
1 
Memberi bimbingan belajar materi IPA yang belum 
dipahami di sekolah atau membimbing mengerjakan 








Membuat PPT untuk materi bimbingan belajar IPA 






TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan Edukasi Ilmu Keislaman 
 
1 
Memberi tayangan video kisah para Nabi untuk 








Memberikan kajian islami melalui Whattshap grup 






TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Penyelenggaraan TPA 
1 











Memberikan bimbingan doa sehari–hari untuk anak– 




Memberikan bimbingan kepada anak anak dalam 







Mendampingi Hafalan surat–surat pendek untuk 
anak–anak di RW 10 Suryodiningratan, Yogyakarta 
150 5/12/2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 550  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaran Program Kesenian 
 
1 
Pembimbingan menggambar/melukis dan 
mengadakan perlombaan hasil gambar/lukisan 







Mengecat pot bunga klasik dari limbah botol plastic 
di RW RW 10 Suryodiningratan, Yogyakarta 
150 5/12/2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Penyelenggaraan Edukasi Olahraga Tubuh yang Baik dan Benar 
 
1 
Menyampaikan video mengenai ragam olahraga 
ringan selama dirumah aja untuk ibu–ibu melalui 








Membuat video gerakan  untuk  melancarkan 






TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  




















4. Nama : Widinanda Hutama Prajatmo 
NIM  1600005128 
Prodi : PGSD 











I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Edukasi 
 
1 
Membuat video pembuatan hand sinitizer secara 








Membuat poster tentang pola hidup bersih dan sehat 
dalam mencegah COVID–19 pada masyarakat di 





TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
 
1 
Membuat PPT untuk materi bimbingan belajar IPA 








Melaksanakan bimbingan belajar IPA secara daring 






TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan Edukasi Ilmu Keislaman 
 
1 
Membuat media edukasi nama–nama Nabi yang 
tergolong ulul azmi beserta mukjizatnya untuk anak– 








Melaksanakan pembelajaran edukasi nama–nama Nabi 
yang tergolong ulul azmi dan mukjizatnya pada anak– 






Memberikan bimbingan hafalan surat pendek kepada 
anak–anak RW 10 Suryodiningratan, Yogyakarta 
100 24/11/2020 








B Penyelenggaraan TPA 
1 




Mendampingi hafalan surat pendek untuk anak–anak di 
RW 10 Suryodiningratan, Yogyakarta 
150 03/12/2020 
3 Membuat poster tentang huruf sambung hijaiyah 150 05/12/2020 
 
4 
Membuat poster doa sehari hari (Doa masuk & keluar 
masjid, doa sebelum & sesudah wudhu, doa masuk & 





TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 600  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaran Program Kesenian 
 
1 
Mendampingi pelaksanaan kegiatan 






2 Membuat kreasi pot tanaman mengunakan botol bekas 150 13/12/2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Penyelenggaraan Edukasi Olahraga Tubuh yang Baik dan Benar 
1 
Membuat video tentang makanan dan minuman sehat 




Menyampaiakan edukasi ragam olahraga yang baik dan 






TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  




















5. Nama : Jamalia Bahta 
NIM 1700004036 
Prodi : Pendidikan Bahasa Inggris 











I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Edukasi 
 
1 
Membuat Poster mengenai manfaat mengkoonsumsi 
Vitamin untuk menjaga kesehatan bagi masyarakat di 







Membuat Video tentang pola hidup bersih dan sehat 
dalam mencegah Covid–19 pada masyarakat RW 10 





TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
 
1 
Memberi bimbingan belajar materi Bahasa Inggris 
untuk menerapkan English Day bagi anak–anak SD di 







Mengadakan Kegiatan Bimbingan Belajar Diluar Jam 
Sekolah bagi anak–anak SD/SMP di RW 10 





TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan Edukasi Ilmu Keislaman 
 
1 
Memberi tayangan video Kisah para Rasul pada anak– 








Memberikan bimbingan dan Hafalan untuk surat–surat 








Memberikan info kajian islami melalui Whattshap grup 














B Penyelenggaraan TPA 
1 





Memberikan bimbingan kepada anak anak dalam 







Mendampingi Hafalan surat–surat pendek untuk anak– 
anak di RW 10 Suryodiningratan, Yogyakarta 
150 08/12/2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 550  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaran program kesenian 
1 
Pembimbingan menggambar/melukis untuk anak anak 
di RW 10 Surodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta 
150 09/12/2020 
2 
Mendampingi anak–anak untuk bernyanyi lagu anak di 
RW 10 Suryodiningratan,Mantrijeron Yogyakarta 
150 09/12/2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Penyelenggaraan edukasi olahraga tubuh yang baik dan benar 
 
1 
Menyampaikan video berolahraga ringan melalui 








Membuat vidieo penerapan jalan sehat melalui media 






TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  





















6. Nama : Zuskandini Pratiwi 
NIM  1700001019 
Prodi : Bimbingan dan Konseling 










I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
1 
Memberikan bimbingan belajar bidang pribadi 
hidup sehat (Online) 
1 × 100 5 November 2020 
2 
Memberikan bimbingan belajar bidang sosial 
tentang profesi 




Membantu pelaksanaan penyemprotan Disenfektan 
di RW 10 Suryodiningratan 
1 × 100 06–Des–20 
4 
Memberikan bimbingan belajar bidang karir tentang 
profesi 
1 × 100 
10 November 
2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 400  
B Penyelenggaraan Layanan Konsultasi/ Konseling Individu 
1 
Memberikan layanan konsultasi atau konseling 
individu untuk remaja 
2 × 100 
24 November & 
22 Desember 2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Pendampingan TPA 
1 
Memberi bimbingan membaca Iqra (Jilid 3) kepada 
anak–anak 







Memberikan hafalan doa sehari–hari 
 
a. Doa masuk masjid 
b. Doa keluar masjid 
c. Doa masuk kamar mandi 
d. Doa keluar kamar mandi 
1 × 50 13–Des–20 
1 × 50 13–Des–20 
1 × 50 13–Des–20 
1 × 50 13–Des–20 
 
3 
Membimbing hafalan surat–surat pendek kepada 
anak–anak RW 10, Mantrijeron 
  








 b. Surah Al– Kafirun 1 × 100 21–Des–20 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 800  
B Pembinaan pemutaran film kisah nabi untuk anak–anak RW 10, Mantrijeron 
1 Perjuangan Nabi Adam 1 × 100 
24 November 
2020 
2 Perjuangan Nabi Yunus 1 × 100 
24 November 
2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Pelatihan Karya Seni untuk Anak–anak RW 10, Mantrijeron 
1 
Mendapingi anak anak mengerjakan PR seni 
menggambar PETA 




Memberikan pelatihan menggambar untuk anak 
anak di RW 10 Suryodiningratan 
1 × 100 09–Des–20 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B Penyelenggaraan Edukasi Olahraga 
1 
Memberikan media berbentuk Video senam untuk 
anak di RW 10, Mantrijeron berupa video 
2 × 100 27–Des–20 
2 
Mendampingi senam pagi warga RW 10, 
Mantrijeron 
2 × 100 
29 November 
2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  



















7. Nama : Ika Anisa Hayati 
NIM  1700013285 
Prodi : Psikologi 











I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT). 
A Penyelenggaraan Edukasi. 
 
1 
Membuat psikoedukasi; media poster mengenai cara 








Menyampaikan media poster mengenai cara untuk tetap 
sehat ditengah pandemi COVID–19 kepada masyarakat 








Membuat psikoedukasi; animasi pendek mengenai 







Menyampaikan animasi pendek tersebut melalui media 
sosial; Facebook, Twitter dan Instagram. 
60 11/11/2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 400  
B Penyelenggaraan Bimbingan Belajar. 
1 
Melaksanakan kegiatan belajar, secara luring kepada 
TK di RW 4 Menteng, Jekan Raya. 
200 07/12/2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 600 
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT). 
A Penyelenggaraan Kegiatan Masjid. 
1 
Membantu Takmir masjid dalam menjaga kebersihan di 
masjid Al–Ashar di Menteng, Jekan Raya. 
2 × 150 
23/11/2020 
20/12/2020 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 450  




Membuat bulletin Jum’at. 
 













Menyebarkan bulletin Jum’at sehabis sholat Jum’at di 
masjid Al–Ashar di Menteng, Jekan Raya. 
 




TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 555  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 1005 
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT). 
A Penyelenggaraan Program Kesenian. 
 
1 
Membuat media booklet mengenai cara DIY pembuatan 
kreasi baju warna warni, dengan tema “Tie–Dye Anti 








Membagikan media booklet mengenai cara DIY 
membuat kreasi baju warna warni tersebut melalui 








TOTAL PROGRAM SENI A 350  
B Penyelenggaraan Edukasi Olahraga Tubuh yang Baik dan Benar. 
 
1 
Membuat media poster mengenai kegiatan olahraga apa 
saja yang bisa dilakukan selama di rumah; Tetap Bugar 







Membagikan media poster mengenai Tetap Bugar 






TOTAL PROGRAM OLAH RAGA B 200  



















8. Nama : Bayu Rohmat Saputra 
NIM  1700023202 
Prodi : Farmasi 











I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 




Pembuatan media edukasi tentang Kenali TBC dan cara pencegahannya 
a. Mencari referensi sebagai bahan pembuatan poster 
b. Melakukan proses pembuatan poster 








Pembuatan media edukasi tentang kenali dan hindari obat ilegal 
 
a. Mencari referensi sebagai bahan pembuatan poster 
b. Melakukan proses pembuatan poster 




TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 700  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 




Pembuatan media tentang keagamaan bertemakan keutamaan shalat berjamaah 
a. Mencari referensi sebagai bahan pembuatan poster 
b. Melakukan proses pembuatan poster 








Pembuatan media edukasi tentang menfaat bersedekah 
a. Mencari referensi sebagai bahan pembuatan poster 
b. Melakukan proses pembuatan poster 







Pembuatan media edukasi tentang tatacara berwudhu 








 b. Melakukan proses pembuatan poster 




TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 1050  
III. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA (MINIMAL 600 MENIT) 





Pembuatan media seni tentang kerajinan tangan menggunakan sedotan plastic melalui 
video 
a. Pengambilan gambar danmen cari bahan untuk 
pembuatan video 
b. Melakukan proses pembuatan video 









Pembuatan media tentang manfaat berolahraga guna menigkatkan imunitas terhadap 
COVID–19 
 
a. Mencari referensi sebagai bahan pembuatan poster 
b. Melakukan proses pembuatan poster 






















B. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
1. Nama : Elisa Maidona 
NIM 1700023263 
Prodi : Farmasi 
Divisi/unit/kelompok : II.C.3 Kelompok 3 
 














Membuat media untuk memotivasi 
berwirausaha 
 
2 × 150 
Mencari materi/ide untuk 






Membuat media meningkatkan 
keuntungan  melalui  manajemen 
pemasaran 
 
2 × 150 
Membantu mencari materi dan di 






2 × 100 
membersihkan masjid setiap hari 








2 × 200 
Memberikan informasi kepada 
teman–teman atau adik–adik di 
Rw 10 Suryodiningratan untuk 
melakukan pemberdayaan TPA 
 
9/12/2020 
TOTAL PROGRAM A 1200   
B Penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tatanan new reality. 
 
1 
Membuat media edukasi perilaku 
pada new reality 
 
3 × 200 
Membantu mencari materi untuk 






Melaksanakan edukasi perilaku 
pada new reality untuk kelompok 
remaja di Suryodiningratan, 
Mantrijeron RW 10 secara luring 
 
200 
Membantu mencari materi untuk 




3 Membuat poster New Normal 200 
Membantu mencari materi dan 








Memberikan ide dan 
mengingatkan kepada teman– 
teman dan masyarakat setempat 
 
28/11/2020 
TOTAL PROGRAM B 1200   
C Penyelenggaraan edukasi cara menginduksi imunitas dan tes COVID dalam tatanan new reality. 
1 
Membuat media edukasi cara 
menginduksiimunitas  pada new 








 reality; penyebaran poster di tiga 
tempat yang berbeda 
   








Posyandu (dan Dapur Balita) 
 
















TOTAL PROGRAM C 1200   
D 




Membuat media edukasi 
(presentation dan poster) tentang 
handsanitazer pada new reality 
 
2 × 200 
Membantu mencari ide tentang 





Membuat media edukasi tentang 
disenfektan pada new reality 
 
300 
Membantu mencari materi 










Membantu mencari formula 
pembuatan handsanitazer  untuk 














TOTAL PROGRAM D 1200   
E Pembuatan video kompilasisemuaprogram KKN Alternatifdaring. 
1 
Membuat video kompilasi semua 
program KKN Alternatif daring 
600 Membantu menyarankan ide 26/12/20 
F Pengurusan HAKI dari media edukasiterpilih. 
1 
Mengurus administrasi HAKI/ 
LPPOM dari media terpilih 














































































Prodi : Kesehatan Masyarakat 
Divisi/unit/kelompok : II.C.3 Kelompok 3 
 















media untuk memotivasi 
2 × 150 – 27/12/2020 
2 
Membuat media meningkatkan keuntungan 
melalui manajemen pemasaran 
2 × 150 – 27/12/2020 











2 × 200 
Membuat administrasi 
TPA untuk kembali hidup 






TOTAL PROGRAM A 1200   
B Penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tatanan new reality. 
1 
Membuat media edukasi perilaku pada new 
reality 
3 × 200 Mencari Materi 27/11/2020 
 
2 
Melaksanakan edukasi perilaku pada new 
reality untuk kelompok remaja di 













4 Bank Sampah 200 – 28/11/2020 
TOTAL PROGRAM B 1200   
C Penyelenggaraan edukasi cara menginduksi imunitas dan tes COVID dalam tatanan new reality. 
 
1 
Membuat media edukasi cara menginduksi 
imunitas pada new reality; penyebaran poster 
di tiga tempat yang berbeda 
 




































mengupload video di 
YouTube dan take video 
per–individu yang akan 






TOTAL PROGRAM C 1200   
D 
Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan tentang handsanitazer, disinfektan dan masker 
(APADA). 
1 
Membuat media edukasi (presentation dan 
poster) tentang handsanitazer pada new reality 




Membuat media edukasi tentang disenfektan 
pada new reality 
300 Membuat PPT 15/11/2020 
3 Berbagi handsanitazer 300 
Mendesain stiker untuk 
handsanitazer 
13/12/2020 
4 Penyemprotan 200 – 06/12/2020 
TOTAL PROGRAM D 1200   
E Pembuatan video kompilasi semua program KKN Alternatif daring. 
1 
Membuat video kompilasi semua program 
KKN Alternatif daring 
600 Mencari ide 26/12/2020 
F Pengurusan HAKI dari media edukasi terpilih. 
1 
Mengurus administrasi HAKI/LPPOM dari 
media terpilih 




TOTAL JKEM PROGRAM TEMATIK 6000   




















3. Nama : Vebynindia 
NIM 1700008084 
Prodi : Pendidikan Biologi 
Divisi/unit/kelompok : II.C.3 Kelompok 3 
 




















2 × 150 
Mencari ide, terjun 
kelapangan dan langsung 





















Penyelenggaraan Pemberdayaan Masjid 
 
2 × 100 
Ikut serta memebersihkan 
masjid setiap hari jumat di 











2 × 200 
Berperan serta dalam 
membantu administrasi 
pembangunan kembali TPA 
di Rw 10 dan mengajar 





TOTAL PROGRAM A 1200   
B Penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tatanan new reality. 
1 
Membuat media edukasi perilaku pada 
new reality 







Melaksanakan edukasi perilaku pada new 
reality untuk kelompok remaja di 
























Terjun langsung membantu 




TOTAL PROGRAM B 1200   










Membuat media edukasi cara 
menginduksi imunitas pada new reality; 
penyebaran poster di tiga tempat yang 
berbeda 
 










2 × 100 
Mempersiapkan  acara  di 









Posyandu (dan Dapur Balita) 
 
 
2 × 200 
Ikut berperan serta 

















TOTAL PROGRAM C 1200   
D 




Membuat media edukasi (presentation 
dan poster) tentang handsanitazer pada 
new reality 
 
2 × 200 
Memperaktikan cara 
membuat HS dan Pengisi 









Membuat media edukasi tentang 





pembuatan disinfektan dan 
pengisi materi saat 























Ikut dalam pelaksanaan 





TOTAL PROGRAM D 1200   
E Pembuatan video kompilasi semua program KKN Alternatif daring. 
1 
Membuat video kompilasi semua 
program KKN Alternatif daring 
600 Membantu menyarankan ide 26/12/20 









Mengurus administrasi HAKI/LPPOM 
dari media terpilih 




TOTAL JKEM PROGRAM TEMATIK 6000   



















4. Nama : Widinanda Hutama Prajatmo 
NIM  1600005128 
Prodi : PGSD 
Divisi/unit/kelompok : II.C.3 Kelompok 3 
 














Membuat media untuk memotivasi 
berwirausaha 
 
2 × 150 
Mencari ide, terjun kelapangan 
dan langsung komunikasi 




Membuat media meningkatkan keuntungan 
melalui manajemen pemasaran 
2 × 150 






Penyelenggaraan Pemberdayaan Masjid 
 
2 × 100 
Ikut serta memebersihkan 












2 × 200 
Berperan serta dalam membantu 
administrasi pembangunan 
kembali TPA di Rw 10 dan 





TOTAL PROGRAM A 1200   
B Penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tatanan new reality. 
1 
Membuat media edukasi perilaku pada new 
reality 
3 × 200 





Melaksanakan edukasi perilaku pada new 
reality untuk kelompok remaja di 









3 Membuat poster New Normal 200 









Terjun langsung membantu 




TOTAL PROGRAM B 1200   
C Penyelenggaraan edukasi cara menginduksi imunitas dan tes COVID dalam tatanan new reality. 
 
1 
Membuat media edukasi cara menginduksi 
imunitas pada new reality; penyebaran 
poster di tiga tempat yang berbeda 
 












2 Senam Bersama 2 × 100 
Mempersiapkan acar di lokasi 






Posyandu (dan Dapur Balita) 
 
2 × 200 
Ikut berperan serta membantu 
















TOTAL PROGRAM C 1200   
D 




Membuat media edukasi (presentation dan 
poster) tentang handsanitazer pada new 
reality 
 
2 × 200 
Membantu menyiapkan acara 





Membuat media edukasi tentang 
disenfektan pada new reality 
 
300 
Membantu menyiapkan acara 











sekaligus terjun membagikan 









Ikut dalam  pelaksanaan 




TOTAL PROGRAM D 1200   
E Pembuatan video kompilasi semua program KKN Alternatif daring. 
1 
Membuat video kompilasi semua program 
KKN Alternatif daring 
600 Membantu menyarankan ide 26/12/2020 
F Pengurusan HAKI dari media edukasi terpilih. 
1 
Mengurus administrasi HAKI/LPPOM dari 
media terpilih 




TOTAL JKEM PROGRAM TEMATIK 6000   
























5. Nama : Jamalia Bahta 
NIM 1700004036 
Prodi : Pendidikan Bahasa Inggris 
Divisi/unit/kelompok : II.C.3 Kelompok 3 
 
















media untuk memotivasi 
 
2 × 150 
Mencari ide, terjun kelapangan 
dan langsung komunikasi 




Membuat media meningkatkan keuntungan 
melalui manajemen pemasaran 
2 × 150 






Penyelenggaraan Pemberdayaan Masjid 
 
2 × 100 
Ikut serta memebersihkan 












2 × 200 
Berperan serta dalam 
membantu administrasi 
pembangunan kembali TPA di 
Rw 10 dan mengajar langsung 




TOTAL PROGRAM A 1200   
B Penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tatanan new reality. 
1 
Membuat media edukasi perilaku pada new 
reality 
3 × 200 





Melaksanakan edukasi perilaku pada new 
reality untuk kelompok remaja di 









3 Membuat poster New Normal 200 









Terjun langsung membantu 




TOTAL PROGRAM B 1200   
C Penyelenggaraan edukasi cara menginduksi imunitas dan tes COVID dalam tatanan new reality. 
 
1 
Membuat media edukasi cara menginduksi 
imunitas pada new reality; penyebaran 
poster di tiga tempat yang berbeda 
 












2 Senam Bersama 2 × 100 
Mempersiapkan acar di lokasi 






Posyandu (dan Dapur Balita) 
 
2 × 200 
Ikut berperan serta membantu 
kader posyandu setempat 















TOTAL PROGRAM C 1200   
D 




Membuat media edukasi (presentation dan 
poster) tentang handsanitazer pada new 
reality 
 
2 × 200 
Membantu menyiapkan acara 





Membuat media edukasi tentang 
disenfektan pada new reality 
 
300 
Membantu menyiapkan acara 











sekaligus terjun membagikan 









Ikut dalam  pelaksanaan 




TOTAL PROGRAM D 1200   
E Pembuatan video kompilasi semua program KKN Alternatif daring. 
1 
Membuat video kompilasi semua program 
KKN Alternatif daring 
600 Membantu menyarankan ide 26/12/2020 
F Pengurusan HAKI dari media edukasi terpilih. 
1 
Mengurus administrasi HAKI/LPPOM dari 
media terpilih 




TOTAL JKEM PROGRAM TEMATIK 6000   


























6. Nama : Zuskandini Pratiwi 
NIM  1700001019 
Prodi : Bimbingan dan Konseling 
Divisi/unit/kelompok : II.C.3 Kelompok 3 
 






















2 × 150 
Mencari ide, terjun 
kelapangan dan langsung 





Membuat media meningkatkan 
keuntungan melalui manajemen pemasaran 








Penyelenggaraan Pemberdayaan Masjid 
 
2 × 100 
Ikut serta memebersihkan 
masjid setiap hari jumat di 











2 × 200 
Berperan serta dalam 
membantu administrasi 
pembangunan kembali  TPA 
di Rw 10 dan mengajar 





TOTAL PROGRAM A 1200   
B Penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tatanan new reality. 
1 
Membuat media edukasi perilaku pada 
new reality 







Melaksanakan edukasi perilaku pada new 
reality untuk kelompok remaja di 






















Terjun langsung membantu 




TOTAL PROGRAM B 1200   










Membuat media edukasi cara menginduksi 
imunitas pada new reality; penyebaran 
poster di tiga tempat yang berbeda 
 





2 Senam Bersama 2 × 100 
Mempersiapkan acar di lokasi 






Posyandu (dan Dapur Balita) 
 
2 × 200 
Ikut berperan serta membantu 
kader posyandu setempat 















TOTAL PROGRAM C 1200   
D 




Membuat media edukasi (presentation dan 
poster) tentang handsanitazer pada new 
reality 
 
2 × 200 
Memperaktikan cara 
membuat HS dan Pengisi 









Membuat media edukasi tentang 





pembuatan disinfektan dan 
pengisi materi saat sosialisasi 












sekaligus terjun membagikan 









Ikut dalam pelaksanaan 




TOTAL PROGRAM D 1200   
E Pembuatan video kompilasi semua program KKN Alternatif daring. 
1 
Membuat video kompilasi semua program 
KKN Alternatif daring 
600 Membantu menyarankan ide 26/12/2020 
F Pengurusan HAKI dari media edukasi terpilih. 
1 
Mengurus administrasi HAKI/LPPOM 
dari media terpilih 




TOTAL JKEM PROGRAM TEMATIK 6000   
























7. Nama : Ika Anisa Hayati 
NIM  1700013285 
Prodi : Psikologi 
Divisi/Unit/Kelompok : II.C.3 Kelompok 3 
 















media untuk memotivasi 
2 × 150 – 27/12/2020 
2 
Membuat media meningkatkan keuntungan 
melalui manajemen pemasaran 
2 × 150 – 27/12/2020 











2 × 200 
Ikut berperan  bersama 
dalam membantu dan 
membuat kembali 
administrasi TPA di RW 10 
(secara    berdiskusi  dengan 




TOTAL PROGRAM A 1200   
B Penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tatanan new reality. 
1 
Membuat media edukasi perilaku pada new 
reality 
3 × 200 
Mengumpulkan materi yang 




Melaksanakan edukasi perilaku pada new 
reality untuk kelompok remaja di 




Mencari bahan serta materi 







Membuat poster New Normal 
 
200 
Mendesain dan melakukan 




4 Bank Sampah 200 – 28/11/2020 
TOTAL PROGRAM B 1200   
C Penyelenggaraan edukasi cara menginduksi imunitas dan tes COVID dalam tatanan new reality. 
 
1 
Membuat media edukasi cara menginduksi 
imunitas pada new reality; penyebaran poster 
di tiga tempat yang berbeda 
 
2 × 200 
Mengumpulkan materi yang 










2 Senam Bersama 2 × 100 – 
15/11/2020 
27/11/2020 












Pembagian dan pemberian 
materi, mengupload video di 
YouTube dan take video 
per–individu yang akan 





TOTAL PROGRAM C 1200   
D 
Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan tentang handsanitazer, disinfektan dan masker 
(APADA). 
1 
Membuat media edukasi (presentation dan 
poster) tentang handsanitazer pada new reality 
2 × 200 
Mengumpulkan materi yang 




Membuat media edukasi tentang disenfektan 
pada new reality 
300 
Mengumpulkan materi yang 
akan dijadikan poster 
15/11/2020 
3 Berbagi handsanitazer 300 – 13/12/2020 
4 Penyemprotan 200 – 06/12/2020 
TOTAL PROGRAM D 1200   
E Pembuatan video kompilasi semua program KKN Alternatif daring. 
1 
Membuat video kompilasi semua program 
KKN Alternatif daring 
600 Bersama 26/12/2020 
F Pengurusan HAKI dari media edukasi terpilih. 
1 
Mengurus administrasi HAKI/LPPOM dari 
media terpilih 
2 × 300 Bersama 06/01/2021 
TOTAL JKEM PROGRAM TEMATIK 6000   


















8. Nama : Bayu Rohmat Saputra 
NIM  1700023202 
Prodi : Farmasi 
Divisi/unit/kelompok : II.C.3 Kelompok 3 
 


























2 × 150 
Mencari materi/ide 
untuk memotivasi 
berwirausaha  pada 








Membuat media meningkatkan keuntungan 
melalui manajemen pemasaran 
 
2 × 150 
Mencari materi/ide 
pemasaran lewat benner 







Penyelenggaraan Pemberdayaan Masjid 
 
2 × 100 
memebersihkan masjid 



























TOTAL PROGRAM A 1200   




Membuat media edukasi perilaku pada new 
reality 
 
3 × 200 
Membantu mencari 
materi/ide untuk 
membuat  media edukasi 





Melaksanakan edukasi perilaku pada new 
reality untuk kelompok remaja di 





materi/ide dan membuat 
poster edukasi prilaku 










materi dan membuat 






















TOTAL PROGRAM B 1200   
C Penyelenggaraanedukasicaramenginduksiimunitasdantes COVID dalamtatanannew reality. 
 
1 
Membuat media edukasi cara 
menginduksiimunitas pada new reality; 
penyebaran poster di tigatempat yang 
berbeda 
 





















Posyandu (dan Dapur Balita) 
 














Membuat video dan 




TOTAL PROGRAM C 1200   
D 






Membuat media edukasi (presentation dan 




2 × 200 
Membantu         mencari 
materi tentang 
handsanitazer pada new 







Membuat media edukasi tentang 
disenfektan pada new reality 
 
300 
Mencari materi edukasi 




































E Pembuatan video kompilasisemuaprogram KKN Alternatifdaring. 
1 
Membuat video kompilasi semua program 





F Pengurusan HAKI dari media edukasiterpilih. 
1 
Mengurus administrasi HAKI/ LPPOM dari 
media terpilih 




TOTAL JKEM PROGRAM TEMATIK 6000   

















PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif Periode 69 Universitas Ahmad 
Dahlan oleh Divisi II.C.3 di RW 10 Suryodiningratan, Mantrijeron, 
Yogyakarta, yang dilaksanakan selama kurang lebih 65 hari, dari tanggal 02 
Oktober 2020 – 29 Desember 2020, yang terdiri atas empat bidang pokok, 
yaitu bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olah raga, serta 
bidang tematik. 
Keempat bidang tersebut memuat berbagai macam program dengan 
manfaat dan tujuan yang berbeda, dari keempat bidang tersebut yaitu, bidang 
keilmuan, bidang keagaman, serta bidang seni dan olahraga dilaksanakan 
secara individu, sedangkan untuk bidang tematik dilaksanakan bersama (unit). 
Berikut ini merupakan program–program yang telah berhasil dilaksanakan: 
a) Bidang Keilmuan 
 
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar, terlaksana dengan baik walaupun 
dalam waktu pelaknsaannya terdapat beberapa kegiatan yang 
mengalami perubahan waktu dan kendala dalam mengumpulkan anak– 
anak RW 10 Suryodiningratan, Mantrijeron. Program penyelenggaraan 
bimbingan belajar meliputi beberapa kegiatan diantaranya yaitu, 
bimbingan belajar Matematika, bimbingan belajar IPA, bimbingan 











bertujuan untuk menyampaikan dan mengaplikasikan materi–materi 
pembelajaran yang sesuai dengan program studi masing–masing 
mahasiswa. 
2. Pemberian Layanan Bimbingan Konseling, berisi kegiatan ice 
breaking, bimbingan konseling serta kegitan bimbingan belajar. 
Program ini bertujuan untuk membantu anak–anak mengerjakan tugas 
diluar jam sekolah, apalagi pada masa pandemi ini. Bimbingan belajar 
disertai dengan ice breaking; bermain tebak menebak, agar anak tidak 
merasa jenuh dan merasa bosan pada saat di bimbing belajar. Dan 
disamping itu anak–anak juga dipersilahkan dalam melakukan 
konseling. 
3. Penyelengaraan Edukasi Melalui Media Sosial/Poster/dsb, bertujuan 
untuk mengedukasi sesuai dengan studi tiap mahasiswa, dengan 
adanya mengedukasi ini diharapkan dapat membantu dan memberi 
pengertian serta pengetahuan baru, dan pastinya kasus yang dibawa 
sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. 
4. Penyelenggaraan Psikoedukasi, bertujuan untuk mengedukasi 
kesehatam mental dalam mengelola managemen stres selama pandemi. 
Dengan adanya edukasi yang diberikan ini, diharapkan bisa menambah 
pengetahuannya agar lebih aware terhadap kesehatan mental tiap 
individu. 







1. Penyelenggaraan Edukasi Keagamaan dan TPA, ada yang dilakukan 
secara sinkron maupun asinkron sesuai dengan domisili masing– 
masing mahasiswa, pada program tersebut terdapat lima kegiatan yang 
terbagi (tiap kegiatan individu); yaitu mengaji, hafalan surah–surah 
pendek, cara berwudhu, pemberdayaan masjid dan mengenal nama– 
nama Nabi dan Malaikat. Dimana kegiatan ini berlangsung secara di 
domisili masing–masing anggota. Dengan harapan dapat membantu 
anak–anak mengedukasi, mengenalkan dan membantu olah otak 
kembali anak–anak terhadap ilmu keagamaan mereka. 
c) Bidang Seni dan Olahraga 
 
1. Edukasi Olahraga, dilakukan secara daring dari tiap anggota dengan 
program yang terbagi menjadi dua bentuk media pengantar; video dan 
poster, dimana kegiatan ini berlangsung melalui media komunikasi 
WhatsApp RW 10 Suryodiningratan, media sosial Instagram dan RW 
setempat domisili. 
2. Penyelenggaraan Kesenian dan Menggambar, program ini terbagi 
menjadi tiga kegiatan dimana mewarnai pot bunga, tie–dye booklet, 
dan menggambar bersama dengan anak–anak. 
d) Bidang Tematik 
 
Bidang Tematik yang telah dilaksanakan terdiri atas 8 program, 
dimana 3 program merupakan program yang sudah ditetapkan oleh LPPM 







1. Posyandu dan Dapur Balita, kegiatan ini dilakukan di balai RW 10 
Suryodiningratan, Mantrijeron bersama dengan ibu–ibu PKK dan 
pemuda/pemudi yang ikut serta dalam kegiatan ini. 
2. Penyemprotan, penyomprotan dilakukan bersama beberapa warga dan 
bapak RW 10 Suryodiningratan, Mantrijeron. 
3. Bank Sampah, melakukan pengumpulan sampah yang dapat di daur 
ulang dan memilahnya kembali sesuai dengan barang apa saja yang 
akan dibuat nantinya dari sampah tersebut. 
4. Pendampingan UMKM, dalam pendampingan ini Divisi II.C.3 
membuat sebuah banner dan membantu pedagang. 
5. Administrasi HAKI, HAKI yang Divisi II.C.3 ajukan merupak sebuah 
video kompilasi dari tema GERMAS yang diuploadkan ke YouTube. 
6. Penyelenggaraan Senam, dilakukan di balai RW 10 Suryodiningratan, 
Mantrijeron. Senam bersama ini dilakukan bersama–sama dengan 
instruktur senam, dimana senam bersama ini ditargetkan untuk 
bapak/ibu/pemuda/pemudi RW 10 Suryodiningratan, Mantrijeron. 
Kegiatan berlangsung secara baik dan sesuai protokol COVID–19. 
7. APADA, dilakukan di balai RW 10 Suryodiningratan, Mantrijeron. 
 
Divisi II.C.3 memaparkan persentasi bagaimana cara pembuatan 
disinfektan bersama warga di RW 10. 
8. GERMAS, yang berisikan kompilasi mengenai pembahasan GERMAS 
selama pandemi COVID–19, dengan contoh/praktik secara visual yang 








Dalam pelaksanaan kegiatan KKN secara garis besar dapat berjaln dengan 
baik, hal tersebut dikarenakan adanya bantuan, dukungan serta partisipasi dari 
masyarakat yang antusias terhadap program dari mahasiswa KKN. Selain hal 
itu terdapat program kerja yang tidak berjalan sesuai dengan perencanaan  
yang sudah direncakan, hal ini terjadi karena selama kegiatan berlangsung 
mahasiswa KKN menemukan beberapa kendala, diantaranya : 
1. Adanya pandemi covid–19 yang mengakibatkan terdapat program kerja 
yang dilaksanakan melalui daring (online) 
2. Kurangnya partisipasi pada program yang melibatkan anak–anak, karena 
karakteristik anak yang jika terdapat hadiah mereka baru ingin berangkat. 
3. Kurangnya keterbukaan dari masyarakat sehingga kerap kali tidak ingin 
dibantu 
4. Dalam pelaksanaan program terkadang terdapat miskomunikasi antara 
warga dengan mahasiswa pelaksana. 
5. Terdapat kegiatan yang tidak dilakukan di lokasi KKN namun 









Kesimpulan dari laporan akhir Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif 69 
Divisi II.C.3 yang berlokasi di RW 10 Suryodiningratan, Mantrijeron, 
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adalah sebagai berikut: 
a) Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan KKN Alternatif 69 dapat 
dikatakan berjalan dengan baik, walaupun dalam pelaksanaan terdapat 
beberapa perubahan (kondisional) seperti waktu, dan kendala dalam 
penyampaian yang kerapkali miskomunikasi dan mispersepsi. 
b) Selama kegiatan KKN Alternatif 69 berlangsung, tanggapan yang 
diberikan oleh masyarakat RW 10 Suryodiningrata, Mantrijeron sangat 
baik, sehingga fokus pelaksanaan program yang sudah terbuat dapat 
dijalankan dengan baik, selain itu respon yang diberikan cukup baik, 
antusias, dan respon yang diberikan positif. 
c) Hasil dari kegiatan KKN Alternatif 69 membuat mahasiswa mendapatkan 
banyak pengalaman yang nantinya dapat menjadi bekal ketika 
mahasiswa(i) terjun secara langsung dalam bersosialisasi dan 
penyelesaianmasalah dalam lingkup masyarakat di Indonesia. Selain itu, 
dengan bertambahnya ilmu baru. Kegiatan tiap individu selama KKN 
diharapkan dapat membentuk kepribadian dan tanggungjawab pada 












Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif 69 Universitas Ahmad 
Dahlan Divisi II.C.3 yang berlokasi di RW 10, Suryodiningratan, Mantrijeron, 
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah melakukan KKN selama 
kurang dari dua bulan lebih kami menyatakan lokasi tersebut dapat dijadikan 
sebagai lokasi KKN untuk periode selanjutnya. Selain hal tersebut terdapat 
beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam kegiatan KKN 
periode selanjutnya, diantaranya sebagai berikut: 
1. Untuk Masyarakat. 
 
a. Diharapkan masyarakat dapat melanjutkan program yang telah di 
laksanakan oleh mahasiswa KKN. 
b. Diharapkan agar silahturahmi dari masyarakat RW 10 
Suryodiningratan, Mantrijeron, dan mahasiswa dapat tetap 
dipertahankan. 
2. Untuk Mahasiswa KKN selanjutnya. 
 
a. Diharapkan dalam menyusun recana program kerja mahasiswa KKN 
dapat lebih mempertimbangkan masalah yang berada dilokasi KKN. 
b. Diharapkan dalam kegiatan KKN selanjutnya mahasiswa dapat 
melanjutkan program kerja mengenai pemberdayaan TPA dan 
membangun adanya kegiatan TPA kembali di lokasi RW 10 
Suryodiningratan, Mantrijeron. 
BUKU HARIAN/LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 









Disusun Oleh : 
Devisi Unit II.C.3 Kelompok 3 
Lokasi RW 10, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta 
 
 
Elisa Maidona 1700023263 
Dyah Nur Indah Sari 1700029169 
Vebynindia 1700008084 
Widiananda Hutama P. 1600005128 
Jamalia Bahta 1700004036 
Zuskandini Pratiwi 1700001019 
Ika Anisa Hayati 1700013285 









LAMPIRAN DATA FORM 2 
1. Nama : Elisa Maidona 
NIM : 1700023263 
Prodi  :  Farmasi 




Hari, tanggal , jam Uraian program/kegiatan JKEM Bukti 
4 Kamis, 05/11/2020 
16.00WIB (s/s) 
Membantu  kegiatan 
Posyandu yang di adakan di 







5 Jumat, 06/11/2020 
13.00 – 14.40 
Pengenalan profesi 





6     
7 Minggu, 08/11/2020 
14.05 – 16.35 
Memberik kajian islam 
melalui video youtube 






TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 450  
8     
9 Selasa, 10/11/2020 
14.14 – 15.54 
Memberikan video 




10 Rabu, 11 November 2020   
 
 
 13.00 – 14.40 Memeberikan 100 
  penyuluhan tentang  
  bahaya covid 19  
  kepada warga  
 
     
11 Kamis, 12 November 2020 
12.00 – 15.20 
 
Memberikan edukasi tentang 





12     
 
13 Sabtu, 14 Novemmber 2020 
14.38 – 16.18 
Memberikan video contoh 
pembuatan kerajianan 
tangan untuk warga 
100 
 
14 Minggu, 15/11/2020 
06.00WIB (s/s) 


















dan pelatihan tentang 
handsanitazer, disinfektan 











Membuat media edukasi 
(presentation dan poster) 









    
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 1200  
 
15 Senin, 16 November 2020 
12.45 – 16.05 
Memberikan edukasi 
Bahasa inggris melalui 




16 Selasa, 17/11/2020 






17     
18     
 





















































20     
21     
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 600  
22     
23     
24     
 
25     
26 Jumat,27 November 2020 
08.00 – 11.20 
Memberikan edukasi 
tentang pentingnya 
























Membuat poster media 
edukasi perilaku pada new 
reality dan menyampaikan 























Minggu, 29 November 2020 









Pemberian video senam 
melalui video youtube 












TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 600  
29     
30     
31     
 
 Rabu, 02 Desember 2020 
14.00-17.00 





32     
33 Jumat, 04 Desember 2020 
08.00-11.00 
Pemberdayaan masjid dan 
pelaksaan proker tematik 
dan menyebarkan poster 
new normal, cara pakai 






















 Sabtu, 05 Desember 2020 
09.00-10.30 
Memberikan pembelajaran 
tentang huruf hijayah 
melalui poster yang mudah 








































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 1050  


















Memberikan video praktek 
wudhu, sholat dan bacaan 























kepada anak-anak tentang 
rukun iman dan rukun 








40     










 13.44 – 16.00 surat-surat pendek 
melalui video untuk 
150 
  anak-anak  
 
















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 700  
41     
42     
43     
 
44     
45     
46     
47     
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7   
48     
49     
50     
51     
52     
53 Sabtu,26 Desember 2020 
12.00-17.00 
Pembuatan plang 
nama gang di Rw 10 
Suryodiningratan 
300  








TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 8 600  
 




Editing video germas dan 
upload di youtube 
 
 




















57     
58     
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 9 600  
 





(Muh. Saeful Effendi M.Pd. B I) ( Elisa Maidona ) 
 
NIY. 60150780 NIM 1700023202 
 
 
2. Nama : Dyah Nur Indah Sari 
NIM : 1700029169 
Prodi : Kesehatan Masyarakat 









Bukti (foto, link media atau yang lain) 
1 Rabu, 04    
 
 November   
 2020 Membuat media 150 
 10.00-12.30 edukasi berupa puzle  
 


























































    
 
5 Minggu, 08 Menyiapkan materi 100 
 
 November untuk bimbingan  
 2020 belajar anak-anak SD  
 13.00-15.00   
 




















anak tentang nama 
















7     
 





untuk senam pagi 













































Membuat Leaflet Tips 
menjaga imunitas 
tubuh selama 












































10 Jumat, 13 
November 


























































 November   
 2020   
 00.00-00.50 Membuat Power 50 
  Point untuk  
  Penyuluhan  
  Pembuatan  







  Point untuk  
  Penyuluhan  
  Pembuatan  
  Handsanitazer  
 







 Bersama dan  
 Sosialisasi Pembuatan  
 Handsanitazer dan  











 handsanitazer pada  
 RW 10  
 Suryodiningratan,  
 Mantrijeron (Program  




















































 November   
 2020   
 15.00-16.40 Memberikan 100 
  bimbingan cara  
  wudhu yang baik dan  
















  anak TPA untuk  
  hafalan surat-surat  
  pendek  
 
     








anaka cara Cuci 
Tangan Pakai Sabun 




























  (Program Tematik)  
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 2900  





kepada anak-anak Rt 




16     
17 Jumat, 20 
November 
2020 
   
18     
 




Senam bersama ibu- 
ibu Rt 02 Rw 11 yang 
bertempat di halaman 
rumah Pak Rt 
150 
 
20     
21     
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 300  
22     
23     






Membuat poster media 
edukasi perilaku pada new 
reality dan menyampaikan 







































27     
28     
 









30     
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 850  
 
Mengetahui DPL, Yogyakarta, 31 Desember 2020 
 
 
(Muh. Saeful Effendi, M.Pd.B.I) Dyah Nur Indah Sari 
NIY 60150780 NIM 1700029169 
 
3. Nama : Vebynindia 
NIM : 1700008084 
Prodi : Pendidikan Biologi 







JKEM (kelipatan 50) Bukti (foto, link media atau yang lain) 
1     
2     
3     
4     
5 Kamis, 5 Menyebarkan poster 1x100 
  
 November secara daring edukasi  
 2020 manfaat sayuran di  
 
12.00-13.00 






















    
 
6     
7     
8     
9     
 












11     
 
12     
13     
14     
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 550  




 November bersama dan  







    
 
16     
17 Selasa, 17 Bimbingan belajar 200 
 
 November (Proker Individu)  
 2020   
 15.30-17.30   
 
18     
19     







21     
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 550  
22     
23     
 




Menonton cerita nabi 





25     
26     
27     
 
28     
29     
30     
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 150  
 









NIY. 60150780 NIM 1700008084 
 
4. Nama : Widiananda Hutama P 
NIM : 1600005128 
Prodi : PGSD 






Uraian program/kegiatan JKEM 
(kelipatan 
50) 
Bukti (foto, link media atau yang lain) 
 




Penerjunan Mahasiswa KKN 




     
3     
4     




( Mahasiswa membantu 
pelaksanaan kegiatan 












6 Jumat, 06 
Novembe 
r 2020 
Membuat video cara 
pembauatan Handsinitizer 
secarah sederhana di masyarakat 










Membuat poster budayakan 





9     






Membuat PPT IPA untuk anak 




12     





Bimbingan belajar untuk anak 






     
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 ……………  
15 Minggu, SENAM (Mahasiswa mengajak   
 
 15 masyarakat untuk hidup sehat 
 November dengan berolahraga berupa 
 2020 senam di RW 10 
  Suryodiningratan,Mantrijeron 
 
    
 





 15 handsanitaze pada new reality 
 November  






Membuat edukasi tentang 




18     
 Minggu, - Membuat edukasi tentang 300 
 15 disenfektan pada new reality  
 November   




































Membuat media nama nama 


























20 Selasa ,17 
November 
2020 
Memberi tayangan Vidieo nama 
nama nabi yang tergolong ulul 








Memberi bimbingan hafalan 






22 Rabu, 02 
Desember 
2020 
Membuat dan meracik sendiri 
handsanitizer untuk dibagikan 





TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 ……………  
 
23 Jumat, 04 
Desember 
2020 





24 Jumat, 04 
Desember 
2020 
Memasang poster New Normal 









Melaksanakan Sosialisasi dapur 

















 Desember disenfektan di RW 10  




























 Desember   





Memberikan bimbingan iqro 
























Memberikan bimbingan kepada 



















29 Minggu 13 
Desember 
2020 
Membuat kreasi pot tanaman 












 Desember minuman sehat  
















 Desember ragam olahraga yang bisa  






Membuat media meningkatkan 
keuntungan melalui manajemen 
pemasaran berupa Banner 
2x150  
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 ……………  
 
Mengetahui DPL, Yogyakarta, 31 Desember 2020 
(Mr. Muh.Saeful Effendi) (Widiananda Hutama P) 
 
NIY…………………. NIM 1600005128 
 
5. Nama : Jamalia Bahta 
NIM : 1700004036 
Prodi : Pendidikan Bahasa Inggris 






Uraian program/kegiatan JKEM 
(kelipatan 
50) 
Bukti (foto, link media atau yang lain) 















 November ( Mahasiswa membantu  
 2020 pelaksanaan kegiatan  
  POSYANDU di RW 10 ,  
  Suryodiningratan,  
  Mantrijeron).  
 
3 Senin, 9 
November 
2020 
Membuat poster mengenai 
manfaat mengkonsumsi 
Vitamin untuk menjaga 
Kesehatan bagi masyarakat di 




4 Selasa,10 Mengadakan Kegiatan 200  
 
 november Bimbingan belajar diluar jam  
 2020 sekolah bagi anak-anak TK dan  
  SD di RW 10  






SENAM (Mahasiswa mengajak 
masyarakat untuk hidup sehat 
dengan berolahraga berupa 









Membuat video tentang pola 
hidup bersih dan sehat dalam 
mencegah Covid-19 pada 




7 Minggu, 15 
November 
2020 
Membuat edukasi tentang 




8 Minggu, 15 
November 
2020 
- Membuat edukasi tentang 
disenfektan pada new reality 
300 
 
9 Selasa ,10 Mengadakan kegiatan  
 
 November bimbingan belajar diluar jam 
 2020 sekolah anak-anak di RW 10 
  Suryodiningratan 
  , Mantrijeron 
 
10 Selasa ,17 
November 
2020 
Memberi tayangan Vidieo kisah 








Memberi bimbingan Iqra 




12     
13     
14     
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 ……………  
15 Rabu, 02 
Desember 
2020 
Membuat dan meracik sendiri 
handsanitizer untuk dibagikan 





16 Jumat, 04 
Desember 
2020 
Pemberdayaan Masjid 2x100 
 
 
17 Jumat, 04 
Desember 
2020 
Memasang poster New Normal 




21     
22     




Melaksanakan Sosialisasi dapur 

















Memberikan bimbingan dan 
hafalan surat-surat pendek 








kepada anak-anak RW 10 
















Mendampingi anak-anak untuk 




28 Jumat, Memberikan info kajian islami 150 
 
 11/12/ 2020 melalui Whattshap grup untuk 
masyarakat RW 10 
 




Menyampaikan video berolahraga 
ringan melalui media, untuk warga 







Membuat vidieo penerapan jalan 
sehat melalui media untuk warga 







Membuat media meningkatkan 
keuntungan melalui 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 ……………  
 
Mengetahui DPL, Yogyakarta, 31 Desember 2020 
 
 
(Mr. Muh.Saeful Effendi) (Jamalia Bahta) 
 
NIY…………………. NIM 1700004036 
 
 
6. Nama : Zuskandini Pratiwi 
NIM : 1700001019 
Prodi : Bimbingan dan Konseling 










Bukti (foto, link media atau yang lain) 
1 Kamis, 05 Membuat poster  
 
 
 November tentang gaya hidup 100 
 2020 sehat  
 15.00-15.30   







 Kamis, 05 posyandu berjalan  
 November dengan baik 100 
 2020   
 
 16.00- selesai    



















     






































































8 6 Desember 
2020 
Penyemprotan 




9 9 Desember Memberikan 100  
 
 2020 pelatihan  
  menggambar untuk  
  anka anak  
 
10 13 Desember 
2020 
Memberikan edukasi 
keislaman yaitu do’a 
sehari hari 
4 x 50  
 
 
11 15 Desember 
2020 
Pembelajaran iqra 
kepada anak anak di 
Jomblangan (karena 
TPA di Mantrijero 
tidak jalan, jadi ambil 




















12 17 Desember 
2020 
Pembelajaran iqra 
kepada anak anak di 
Jomblangan (karena 
TPA di Mantrijero 
tidak jalan, jadi ambil 




13 19 Desember Pembelajaran iqra 100 
 
 
 2020 kepada anak anak di  
  Jomblangan (karena  
  TPA di Mantrijero  
  tidak jalan, jadi ambil  
  TPA didaerah rumah)  
 
14 21 Desember 
2020 
Pembelajaran iqra 
kepada anak anak di 
Jomblangan (karena 
TPA di Mantrijero 
tidak jalan, jadi ambil 
























15 22 Desember 
2020 




     
16 27 Desember 
2020 
Memberikan video 




     
TOTAL JKEM 2200  
 
Mengetahui DPL, Yogyakarta, 31 Desember 2020 
(Muh. Saeful Effendi M.Pd. B.I) (Zuskandini Pratiwi) 
NIY 60150780 NIM 1700001019 
7. Nama : Ika Anisa Hayati 
NIM 1700013285 
Prodi/Fakultas : Psikologi 
Divisi : II.C.3 
HARI 
 
Hari, Tanggal, Jam 







































Membantu kegiatan Posyandu yang di 























pada jam 11.12WIB 
 
Membuat media poster psikoedukasi 















pada jam 13.46WIB 
 
Membagikan media poster psikoedukasi 
tersebut di jaring status media, Twitter, 


























Membuat animasi pendek mengenai 













pada jam WIB 
15.23WIB 
Membagikan animasi pendek tersebut  









































Membagikan poster tentang hand 





















































Membagikan poster tentang disinfektan 





































































































Penyelenggaraan penyuluhan dan 
pelatihan tentang handsanitazer, 











































































Membantu Takmir masjid dalam 
menjaga kebersihan di masjid Al–Ashar 




























Membuat poster media edukasi perilaku 
pada new reality dan menyampaikan 


































































































































































































Melaksanakan bimbingan belajar, tatap 





































Menyebarkan bulletin Jum’at sehabis 
sholat Jum’at di masjid Al–Ashar di 
Menteng, Jekan Raya. 





























Menyebarkan bulletin Jum’at sehabis 
sholat Jum’at di masjid Al–Ashar di 



















































Final pembuatan booklet bekala dengan 




































Membagikan media booklet tersebut 
































Membuat media poster mengenai 
kegiatan olahraga apa saja yang bisa 
dilakukan selama di rumah; Tetap 


























Membantu Takmir masjid dalam 
menjaga kebersihan di masjid Al–Ashar 
di Menteng, Jekan Raya. 
(Kegiatan wajib masjid setiap Minggu 
malam mengadakan pengajian selepas 













pada jam 09.15WIB. 
Membagikan media poster mengenai 
Tetap Bugar Meski di Rumah Aja pada 

























Menyebarkan bulletin Jum’at sehabis 
sholat Jum’at di masjid Al–Ashar di 
Menteng, Jekan Raya. 
















































































































































29 pada jam 10.42WIB dari media terpilih. × 
 (s/s). (Kegiatan Tematik) 300 
 


















Ika Anisa Hayati 
NIM 1700013285 
 
8. Nama : Bayu Rohmat Saputra 
NIM : 1700023202 
Prodi : Farmasi 
Divisi : II.C.3 
Hari Hari, tanggal , jam Uraian program/kegiatan JKEM Bukti 
 
ke     
1     
2     
3     
4 Kamis, 05/11/2020 
16.00WIB (s/s) 
Membantu  kegiatan 
Posyandu yang di adakan di 






5     
6     
7     
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 200  
8     
9     
 
10 Rabu, 11 November 2020 







Mencari materi untuk 
pembuatan media tentang 
keagamaan bertemakan 
keutamaan shalat berjamaah 
 
 
Pengambilan gambar dan 













11 Kamis, 12 November 2020   
 
 12.00-15.20 Melakukan proses 200 
  pembuatan poster tentang  
  keagamaan bertemakan  




Mencari referensi sebagai 
100 
  bahan pembuatan poster  
  tentang manfaat berolahraga  
  guna menigkatkan imunitas  
 
  terhadap covid 19  
 
12     
13 Sabtu, 14 Novemmber 2020 
12.00-15.20 
Melakukan proses 
pembuatan video tentang 
200 
 
  kerajinan tangan  
  menggunakan sedotan  
  plastic melalui video  
14 Minggu, 15/11/2020 
06.00WIB (s/s) 

































Membuat media edukasi 
(presentation dan poster) 









    
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 1400  
15 Senin, 16 November 2020 
12.00-13.40 
Melakukan proses 
pembuatan poster tentang 
100 
 
  manfaat berolahraga guna  
  menigkatkan imunitas  
  terhadap covid 19  
16     
17     
18     
 






20     
21     
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 200  
22     
23     
24 Rabu, 25 November 2020 
16.00 – 17.40 
Mencari materi untuk 
pembuatan media edukasi 
100 
 
  tentang Kenali TBC dan  
  cara pencegahannya  
25     
 
26 Jumat,27 November 2020 
16.00 – 19.20 
Melakukan proses 
pembuatan poster media 
200 
 
  edukasitentangKenali TBC  




Membuat poster media 
edukasi perilaku pada new 
reality dan  menyampaikan 






27 Sabtu, 28 November 2020 
16.00 – 17.40 
Mencari referensi sebagai 
bahan untuk pembuatan 
100 
 
  media edukasi tentang kenali  
  dan hindari obat illegal  
 
17.00 – 17.50 Memberi sosialisasi kepada 
masyarakat secara daring 
50 
  tentang keagamaan  
  bertemakan keutamaan  
  shalat berjamaah  
 
    
 
28 Minggu, 29 November 2020 











  pembuatan media edukasi 
  tentang kenali dan hindari 
  obat illegal 
 
16.00-16.50 Memberisosialisasi kepada 
masyarakat secara daring 
  tentang manfaat berolahraga 
  guna menigkatkan imunitas 
  terhadap covid 19 
 
    
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 900  
29 Senin, 30 November 2020 
09.00-09.50 
 
Memberi sosialisasi kepada 
masyarakat secara daring 
media edukasi tentang Kenali 





30     
 








Memberi sosialisasi kepada 
masyarakat secara daring 
















32     
 
33 Jumat, 04 Desember 2020 
01.00-01.50 
Memberi sosialisasi kepada 
masyarakat secara daring 
50 
 
  tentang kerajinan tangan  
  menggunakan sedotan  




Pemberdayaan masjid dan 
pelaksaan proker tematik 
dan menyebarkan poster 
new normal, cara pakai 



























 09.00-10.40 Mencari referensi sebagai 100 
  bahan pembuatan poster  
  media edukasi tentang  










35 Minggu, 06 Desember 2020 













pembuatan poster media 































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 1350  
36 Senin, 07 Desember 2020 




Memberi sosialisasi kepada 
masyarakat secara daring 








37     
38     
 
39     
40     
41     
















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 350  
41 Senin, 14 Desember 2020   
 
 16.00 – 17.20   
  
Mencari referensi sebagai 
 
  bahan pembuatan 
postermedia edukasi tentang 
100 
  menfaat bersedekah  
 
42 Selasa, 15 Desember 2020 





pembuatan poster media 









43 Rabu, 16 Desember 2020 
09.00-09.50 
 
Memberi sosialisasi kepada 
masyarakat secara daring 




44     
45     
46     
 
47     
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7 350  
48     
49     
50     
51     
52     
53 Sabtu,26 Desember 2020 
12.00-17.00 
Pembuatan plang 
nama gang di Rw 10 
Suryodiningratan 
300  








TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 8   
55 Senin, 28 Desember 
2020 
18.00-selesai 
Editing video germas dan 























57     
58     
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 9 600  




(Muh. Saeful Effendi M.Pd. B.I) (Bayu rohmat saputra) 
 
NIY. 60150780 NIM 1700023202 
MATRIK RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA MUHAMMADIYAH UNTUK NEGERI IV 
PERIODE 69 SEMESTER GASAL TA. 2020/2021 










2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Bidang Keilmuan 
                  
Penyelenggaraan Edukasi 
                  
Penyelenggaraan Layanan Konsultasi 
                  
Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
                  
Pembuatan Media Edukasi Kesehatan 
                  
Bidang Keagamaan 
                  
Penyelenggaraan Kegiatan Masjid 
                  
Penyelenggaraan TPA 
                  
Penyelenggaraan Edukasi Ilmu Keislaman 
                   
Pembuatan Media Tentang Keagamaan 
                 
Pembinaan Pemutaran Film kisah Nabi Untuk Anak 
                  
Bidang Seni dan Olah Raga 
                  
Penyelenggaraan Program Kesenian 
                  
Penyelenggaraan Edukasi Olahraga yang Baik dan Benar 
                  
Pembuatan Media Tentang Seni 
                  
Pembuatan Media Tentang Olahraga 
                  
Penyelenggaraan Pelatihan Karya Seni 
                  
Bidang Tematik 
                  
Penyelenggaraan Pendampingan UMKM/ Ekonomi Masyarakat 
                  
Penyelenggaraan Edukasi Perilaku Dalam Tatanan New Reality 
                  
Penyelenggaraan Edukasi Cara Menginduksi Imunitas dan Tes Covid Dalam Tatanan New Reality 
                  
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pelatihan tentang Handsanitazer, Disinfektan dan Masker (APADA) 
                  
Pembuatan Video Kompilasi Semua Program KKN Alternatif Daring 
                  
 
Pengurusan HAKI dari Media Edukasi Terpilih 










20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 
              
 
 
 
